




ATrlOl - PENcilttI'AR PEI|OURUSaN
ttasa! [3 Jan]
IRAf,AIT
Sila paatikan bahawa krrtas pepcriksaan Lni ncngandungl. DUI nutagurat yang barcotat gobelun anda uenulalan pcperitgaan ini.
dlawab EXPff goalaa oahaJa.
' 1, Scnarai dan bincangkan unsur-unaur asrs dalau penyuaunangsrcbueb organisasl..
[25 narkabl
2, SLacangkan ttga teori dorongran dan inplilasinya kepada
E €ngurug.
[25 narxabl
3. Huraikan jenis-Jenis pengawalaa yang bolch dLlakeanalcan oleh
s€oraDg pengiurua.
[25 narlcabJ
l. Apalrb nodel-uodcl lcpinpinan? Pilih dan bincangke! salah
catu dulpeda uodcl tcrubut.
[25 Darkabl
5. EagaLnanakah s.Dnng p.Dgurus bol'ob ucnJ.nglsatkan pcnyclara-
a,an dalan aesrbuah organl"casi?
[25 narkah]
I
. . .2 | -
6.
Arr100
Apekah tl.ndakbalag yang bl.asa di.tcriua darl. tlngkat-tinglratplngUruten dtlrn nrngfuiur P.rubrhan dalan lcscbuab orgenl'sa-gf a - 8l1a bcrl. garl.e E rnAuan ya1g berug altikuti agar Pongu-
rusan p.rubaban lrbib berl3esan.
I [25 narkabl
Bagaiuanakah peranca1gaD Bunb.r [anuair boleb nanbantu
peDgurus persoinet alalan proses pc1ganbLlan den pcnlliban,
lerfenlanlaa 6an latiban, penilal.an pregtagi dan puigahan(pertukaran dan P.ntnatan) kakLtangan?
[25 uarkab]
Pede ptndengrn tnda, apekah fektor-frktot yang D.upengarubi
tcputusan ying bemtLka dan tldatr bcretLl,a dalan pongurusrD?gcil,kan le-ler-ape contob pcagurusan yeng tl.dat beretLta dan
berLkan cadangin untuk nc11galaai naeileb pcngrurutan itu.
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